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Joaquín BoSQUE MAIJREL
La preocupación por los estudios acerca del pensamiento geográ-
fico, preocupación no exenta en muchos casos de tensión polémica> ha
alcanzado, después de 1970 y aún más en el trienio 1980-1982, un nivel
desusado. Aunque nunca han faltado estos estudios desde que, tras
la Guerra Civil española, se inició una nueva etapa en la historia de la
Geografía española, sólo en los últimos diez o doce años han llegado
a ocupar un lugar de excepción en la bibliografía geográfica española.
Así, sobre un total de 136 trabajos publicados a partir de 1940 hasta
1982, de los cuales se han excluido los referentes a la Historia de la
Geografía anterior a 1940, así como los de carácter didáctico, 47, todos
ellos artículos de revista o ponencias o comunicaciones a reuniones
nacionales o internacionales> aparecieron entre 1940 y 1969, ambos
años incluidos> lo que significa el 34,8 por 100, y 1,5 publicaciones
anuales. Por su parte, la década de los setenta vio aparecer en total
55 estudios, artículos, ponencias y comunicaciones, es decir, el 40,7
por 100 y 5,5 trabajos al año. Finalmente, durante el trienio primero
de los años ochenta> se han publicado 34 trabajos diferentes, entre los
cuales 5 libros, con una media anual de 10,1 publicaciones y el 24,5
por 100 de los estudios aparecidos. Tres razones principales, entre
otros, pueden aducirse: a) la apertura creciente a la ciencia geográ-
fica mundial y, en especial, a la geografía anglosajona, en la que tan
numerosos e importantes han sido los intercambios conceptuales y pro-
pedéuticos; b) la creación de la especialidad de Geografía, y su ex-
tensión generalizada, como Sección facultativa, a la casi totalidad de
las universidades españolas, y c) la entrada acelerada y muy numero-
sa de nuevas generaciones de estudiosos y docentes en la comunidad
geográfica española, sobre todo universitaria.
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Los estudios de carácter general
Una porción esencial de la bibliografía sobre pensamiento geográ-
fico se refiere a estudios de carácter general> dedicados sobre todo al
análisis de la evolución de la Geografía científica contemporánea des-
de finales del pasado siglo hasta el momento actual, En todos ellos
se hace especial hincapié, primero, en el nacimiento y el desarrollo
de la geografía entre 1870 y 1950, y, después> en la llamada Revolución
cuantitativa, durante la década de los cincuenta, y en las sucesivas
posteriores tendencias hasta la denominada Humanística, a la que su
muy reciente aparición —y actual desenvolvimiento— deja a menudo
fuera de consideración por tratarse de obras aún no publicadas. Este
es el caso de cuatro de los libros, obras fundamentales, aparecidas en
los dos últimos años y de las que son autores Horacio Capel (1981 y
1982), Gómez Mendoza> 1. Muñoz Jiménez> Y y Ortega Cantero, N. (1982)
y Estébanez, 3. (1982). No obstante, pese a sus similares objetivos> sus
diferencias y matices son importantes.
Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea. Una introduc-
ción a la Geografía (Capel, H, 1982) constituye el cierre, sin duda
temporal, a una larga dedicación al tema. Prescindiendo de sus nume-
rosos trabajos sobre la Geografia española y europea durante los si-
glos xvíí y xvrrí, Horacio Capel ha publicado> entre 1970 y 1981, seis
artículos distintos y relacionados con el libro citado. Entre ellos des-
tacan los referentes a la institucionalización de la Geografía a finales
de la pasada centuria (Capel, II., 1977), al significado de Schaefer en
la «nueva geografía» (Capel, H., 1971) y a la crisis conceptual produ-
cida en la posguerra mundial (Capel, H., 1970), tanto como a sus con-
secuencias epistemológicas (Capel, II., 1980). En conjunto, Filoso fía y
Ciencia en la Geografía contemporánea constituye la obra de más em-
peño, más completa y mejor concebida de las publicadas sobre el
tema, hasta el momento> en España. Incluso, aparte su evidente uti-
lidad —y necesidad— en la bibliografía y en la enseñanza de la Geo-
grafía en España, son indudables sus méritos y sus aportaciones a un
nivel supranacional. De ello puede dar fe el hecho de la traducción y
publicación en el extranjero (Stoddart, R. H. Geagraphy, Ideology and
Social concern, Oxford, 1981) de uno de sus artículos (Capel, H.,
1977). Un libro posterior (Capel, H., y Urteaga> J. L, 1982) es un in-
tento, muy necesario y de calidad> de divulgar entre un público he-
terogéneo y vario, pero de serio nivel medio, los problemas conceptua-
les y metodológicos de la geografía, aportando si cabe algunas nove-
dades, como las referentes a ciertas especialidades> como la Geografía
política, el oficio del geógrafo o los problemas ecológicos y del bien-
estar.
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Un nivel semejante, dentro de sus lógicas diferencias, tiene El pen-
samiento geográfico de Y. Gómez Mendoza> 11. Muñoz Jiménez y N. Or-
tega (1982), obra que, por otra parte, constituye un excelente y nece-
sario complemento al libro de H. Capel. Esta obra es, ante todo,
una valiosísima antología de textos geográficos, la primera y única
aparecida hasta hoy en el mercado del libro geográfico español. Inde-
pendientemente de que toda selección de textos es siempre discutible,
según el planteamiento de cada especialista, ésta es muy completa>
dentro de sus límites expresos> desde Humboldt hasta la Geografía
radical> y excelente en su traducción> casi siempre la primera al cas-
tellano, y en su presentación. Por otra parte, el «estudio interpretati-
vo» que precede a la antología, a pesar de su brevedad, es agudo, afi-
nado y preciso> con deliberado énfasis, poco frecuente, en Geografía
física y una bien meditada preocupación por establecer las relaciones
de la Geografía con las demás ciencias y fijar el puesto que esta dis-
ciplina tiene en la Filosofía de la Ciencia. El pensamiento geográfico
ha sido precedido por otros trabajos de sus autores, Muñoz, J. (1979
y 1981) y Ortega, =4.(1977 y 1981), aparte otros pendientes de pu-
blicación.
Finalmente, debe destacarse un cuarto libro, aparecido en fecha
más reciente: Tendencias y problemática actual de la Geografía (Es-
tébanez, J., 1982). Se trata de una valiosa introducción conceptual y
metodológica a una serie geográfica de divulgación pensada para fa-
vorecer y permitir la revaluación científica y didáctica del profesorado
de Geografía en general y del de Bachillerato en particular. De aquí
sus limitaciones en extensión> que no dejan de afectar a su contenido
aunque no a su calidad. Escrito con sencillez y claridad, insiste sobre
todo en ciertos capítulos que, así, se convierten en aportaciones fun-
damentales para la profundización del pensamiento geográfico más
reciente y, en concreto, de la Geografía cuantitativa, de la Geografía
del comportamiento y de la percepción y del paradigma humanista.
Todo ello sin olvido, ni mucho menos, de las restantes etapas ante-
riores e, incluso, contemporáneas. Como tampoco de sus relaciones
con el desarrollo científico y filosófico. Y todo ello dentro de un tra-
tamiento personal que, como en toda obra de este tipo, puede con-
ducir —y ello es sano— a la discusión y al inteiscambio de juicios
y opiniones. Como en todos los casos anteriores, este libro recoge y
profundiza otros trabajos anteriores: Estébanez Alvarez (1979 y 1981).
En realidad, los cuatro libros reseñados son el final de una larga
andadura, que tiene precedentes significativos, aunque, por su momen-
to dc aparición y por las circunstancias en que ésta tuvo lugar, quedan
reducidos a una consideración más o menos estricta de lo que hoy
se denomina Geografía tradicional, de raíz francesa, posibilista y re-
gional. Este es el caso> en especial, de 3. M. Casas Torres (1945) y
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A. Melon (1949), y en menor medida de A. Floristán (1953), que realiza
una reflexión más profunda acerca del nacimiento de la Geografía
científica durante el siglo pasado y de los principios gnoseológicos y
propedeúticos que constituían su fundamento a mediados del siglo
actual. Similar tarea> pero con mayor amplitud e intensidad> lleva a
cabo Manuel de Terán (1960), en un magnífico y modélico trabajo
que, a partir de unas raíces vidalianas, muy revisadas por los trabajos
de Sorre, Le Lannon y Gourou, va mucho más lejos, planteándose, en
momentos muy tempranos, al menos en España e, incluso, en Europa,
el dilema Geografía General-Geografía Regional y proponiendo> por
primera vez, un desarrollo metodológico en el que la deducción y la
inducción, el positivismo y el idealismo deben compartir y funda-
mentar las tareas y los trabajos de los geógrafos. Una Varia Geo-
gráfica de Manuel de Terán (1982) constituye un quinto libro de ac-
tual edición, y en el que, junto a la reedición del artículo antes citado>
se incorporan aportaciones tan esenciales como ((La causalidad en
Geografía» (1957) y «Geografía Humana y Sociología» (1964), entre
otras.
Junto a estos planteamientos generales cabe reseñar análisis más
concretos y específicos, como el problema de la unidad de la Geogra-
fía (Bosque Maurel 3., 1957-1958; Frutos Mejías, M.~ L., 1981), la con-
sideración de la Geografía como ciencia y sus resultados (Fru-
tos, M- L., 1978; Vila Valenti, 3., 1981) o el análisis del contenido te-
mático de la Geografía (Martínez Val, Y. Mt 1946; Gavira, 3., 1946, y
Bonelíl, 1., 1952). Finalmente, cabe destacar la creciente y muy actual
polémica sobre el lugar de nuestra disciplina en el conjunto de la
Ciencia y de la Filosofía (Alvarez, 1. R., 1928 y 1981; Bermudo, Y. M.,
1978, y Ortega Alba> F., 1978).
Crisis conceptual y nuevas líneas de pensamiento
Tras la II Guerra Mundial y> en gran medida, como consecuencia
de los profundos cambios tecnológicos, filosóficos y sociales por ella
motivados, la Geografía tradicional entró declaradamente en cambio,
aunque Casas Torres, 3. M. (1971 y 1978) ha afirmado su permanente
estado de crisis, produciéndose así transformaciones profundas que
han determinado una serie de líneas nuevas de pensamiento y meto-
dología. Sobre el tema, vid. Capel, H. (1970 y 1980), Cueto (1978), Díaz
Alvarez (1981), Higueras> A. (1978), Quintana, A. (1976), Sáenz Lori-
te, M. (1977) y Vila Valenti, 3. (1971 y 1973).
La discusión del concepto de cambio y crisis ha estado, en muchas
ocasiones, acompañada del análisis de una determinada nueva ten-
dencia o, a menudo, ha provocado estudios concretos sobre alguna de
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ellas. Al primer caso pertenecen Capel, H. (1971) y Precedo> A. (1977),
mientras que la discusión de la Geografía neopositivista y cuantita-
tiVa, la «nueva geografía» por antonomasia, ha generado numerosos
estudios, alguno de base filosófica, Ortega Cantero, =4. (1981), y otros
de carácter metodológico instrumental, Bosque Sendra, Y., y Fernán-
dez Gutiérrez> F. (1974), Cueto> D. (1981), Diaz Alvarez, J. R. (1978 y
1980), Fernández Gutiérrez, F. (1978), Herrero García> R. y otros (1980)
y Moreno Jiménez, A. (1979). Desde una óptica próxima, aunque dife-
rente, por su relación estricta con la teoría de sistemas, existen Mur-
cia> E. (1978), Quesada> 5. (1978) y Urteaga> L.,y Yagar, IT. M. (1981).
También las restantes tendencias han provocado una numerosa bi-
bliografía. Así, sobre Geografía del Comportamiento y de la Percep-
ción puede verse Bosque Maurel, Y. (1979), Capel, H. (1973), Castro
Aguirre, C. (1978 y 1980), Estébanez, 3. (1979 y 1980), Martínez de Pi-
són, E. (1978) y Sáenz Lorite, M. (1978). Aún más numerosa ha sido la
aportación a la Geografía Radical, que tanto éxito ha tenido entre las
generaciones más jóvenes de geógrafo, aunque no faltan los análisis
muy críticos: Frutos Mejía, M. L. (1980), García Ramón, M. D. (1977),
Ortega Cantero, =4.(1977), Rabella i Vives, 3. M. (1979), Reche Cruz, A.
y Rodríguez Vaquero, Y. (1978) y Rodríguez Fidalgo> 1. (1979). En cam-
bio, nada se ha publicado aún sobre las tendencias humanísticas, a
pesar de que son numerosos los trabajos realizados y pendientes de
aparición.
Por su parte, también es importante el capítulo dedicado al pai-
saje y a su discusión, así como a los problemas ecológicos: Bolos, M.
(1975), Luis Gómez, A. (1980), Luis, A., y tirteaga, L. (1982), Martínez
de Pisón> E. (1982), Muñoz Jiménez, 1. (1979), Ortega Alba, F., y Ro-
dríguez Martínez, F. (1977)> Panareda, Y. M. (1976), Rodríguez Martí-
nez ,F. (1979 y 1980) y Terán, M. de (1966), iniciador en España de es-
tos planteamientos. En línea> hasta cierto punto, con este tema, se
encuentran los trabajos, sobre todo los recientes, dedicados a los pro-
blemas conceptuales de la Geografía física: Martínez de Pisón, E.
(1972 y 1975), Muñoz Yiménez, Y. (1979) e Ibáñez, MS Y. (1979). Sólo
el muy anterior de Martínez Val, 3. MS (1943) es meramente tradicio-
nal y descriptivo.
La región, su caracterización, su definición y sus problemas han
constituido, en todo momento> un aspecto esencial de la epistemología
geográfica, pero sólo últimamente ;e ha convertido en un motivo de
polémica tanto conceptual como metodológica e, incluso, sociopolí-
tica. Un ejemplo básico lo constituye el Coloquio de la Asociación de
Geógrafos Españoles (1980). A esta obra colectiva, tan esencial, pue-
den añadirse: Bosque Maurel, Y. (1982), Grau, R. (1977), Ortega Can-
tero, =4. (1978) y Sole Sabaris, L. (1975). Por el contrario, la discusión
sobre Geografía Política-Geopolítica, que tuvo su momento culminante
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a raíz de la II Guerra Mundial, vid. Gavira, IT. (1942)> Martínez Val,
IT. M? (1942), Melon, A. (1941) y Vicens Vives, IT. (1950), aunque revita-
lizada muy recientemente, lo ha hecho desde nuevos puntos de vista,
Sánchez, IT. E. (1979 y 1981) y Suárez de Vivero, Y. (1979)-
La aplicación y utilidad del conocimiento geográfico, aunque des-
de ópticas diferentes según los momentos, es otro nivel de análisis
que tiene raíces en el pasado inmediato —Bosque Maurel, IT. (1966),
Casas Torres, IT. Ml. (1954, 1964 y 1968) y Vila Valenti, Y. (1968)— y ha
adquirido últimamente, desde planteamientos cada vez más funciona-
les, un cierto «revival», Bielza, V. (1977), Bosque Maurel, IT. (1981)>
Murcia, E. (1978) y Lozano Maldonado, IT. M. (1979).
Las instituciones geográficas
Pocas veces es posible diferenciar el análisis profundo de la con-
ceptualización del pensamiento geográfico —o de otra ciencia— de la
consideración de los hechos mismos, factuales y funcionales, produ-
cidos por la misma comunidad científica o por sus diferentes miem-
bros. Por ello, en todo momento, ha sido abundante la bibliografía
acerca bien de los geógrafos mismos, en sentido biográfico, o de sus
instituciones.
Al primer grupo pertenecen, en especial, comentarios necrológi-
cos o relaciones con momentos culminantes del quehacer personal de
los miembros más destacados, por razones diversas, de la comunidad
geográfica. Resaltan> sobre todo, los artículos de A. Melon (1951, 1954,
1957, 1965 y 1972), dedicados a figuras tan relevantes y ya desapareci-
das como IT. Gavira> R. Martínez, E., Bullón y L. García Sáinz, y
también a personalidades en plena actividad como IT. M. Casas Torres
y Manuel de Terán (1972 y 1975). A su lado hay que añadir Bosque
Maurel, IT. (1982), Casas Torres, IT. M. L. (1978), García Ballesteros> A.
(1981), López Gómez, IT. (1979), Chico y Rello, P. (1969), Igual Merino,
IT. M? (1957) y Terán, M. de (1965, 1977 y 1978). Un conjunto singular
está constituido por la serie de trabajos dedicados a Pau Vila, maestro
y cumbre de la Geografía de Cataluña, por Casas, M. (1980)> Casassas,
L. (1981) y Vila Valentí, IT. (1981).
En un segundo apartado cabría recoger los estudios dedicados a
determinados cursos y congresos nacionales (Vila Valentí, IT., 1979), a
la enseñanza en sus diferentes grados (Bosque Maurel, Y., 1956; Gar-
cía Fernández, IT., 1966, y Vila Valenti, IT.> 1979), a un determinado pe-
ríodo de la actividad regional de la Geografía (Vila Valenti, IT., 1979)
y a la evolución de la Geografía española contemporánea (Capel, H.,
1976, y Casas Torres> Y. Ml., 1964), en su conjunto, o desde ámbitos
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más concretos, las revistas geográficas (Río, 1. del, 1975) o el acceso
del profesorado (Sánchez, E., 1981).
Finalmente, y con muy inferior significación, se encuentran los es-
tudios dedicados a figuras prestigiosas de la Geografía universal, co-
mo Orlando Ribeiro (Gil Crespo, A., 1964), R. Aitken (Hoyos, =4.,1966),
E. Huntington (R. Martínez> 1947), F. Machatschek (Melon, A., 1958),
M. Sorre (Terán, 1963) y P. Deffontaines (1978 y 1980). 0 bien a deter-
minadas escuelas geográficas nacionales, entre los que se destaca el
dedicado a «Los estudios geográficos en Francia,> de A. Floristán
(1955), aunque es necesario añadir otros referentes a la Unión Sovié-
tica (García Fernández, Y.> 1956), Europa y América al final de la
11 Guerra Mundial (Gavira, 1., 1946), Alemania (Luis Gómez, A., 1978)
y los Estados Unidos (Pérez Pardo, L., 1954).
Abril, 1983
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